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Tarihten bir yaprak
Garip bir sadaret tevcihi
İbşir Mustafa Paşa
(Baç tarafı 3 Üncü sayfada)
lunduğu takdirde isyan etmesi 
ihtimali idi. Böyle bir vaziyet 
karşısında sadarete gelirse îb- 
gir isyanile uğraşmağa mecbur 
olacaktı. Kendini bir muvaffaki- 
yelsizlığe uğratacak bu gailenin 
önüne geçmek istiyordu. Ayni 
zamanda önce matlup olan îbşi- 
rin azli değü katli idi. Bunu pa­
dişahla geçen şu muhavere pek 
güzel isbat eder. Dördüncü Meh­
met:
— Rızayı hümayunuma mu­
gayir hareketlerinden ve dahaj 
bazı alâmetlerden İbşirin fena 
niyeti malûmum oldu. Mührü i 
andan alıp Defterdar lalama ı 
vermek fikrindeyim. Zira def- j 
terdar lalam doğru kulumdur. 
Sadakatle hizmetini görüyorum. 
Siz ne dersiniz?
Bu sual bilhassa şeyhülislâm 
ile Melek Ahmet Paşaya irad 
ediliyordu . Müftü Ebüssüut e-1 
fendi:
— Ferman padişahımmdır! 
dedi. Melek Ahmet Paşa önüne 
bakarak tekrar etti:
— Orasını padişahım bilir!
Dördüncü Mehmet Kara Mu-
rad Paşaya döndü:
— Lâla! Sen ne dersin?
— Devletlû padişahmı! İbşir 
lâlanız doğru kulunuzdur. Hâlâ 
gelip İstanbula yaklaştı. Birkaç 
güne kadar gelecek. Garaz sa­
hiplerinin sözile azletmek müna­
sip değildir. Durup dururken is­
yanına sebebiyet veririz. Padi­
şahıma keder verecek hallere 
meydan verir. Lâlanız gelip hâ- 
kipayınıza yüz sürdükten sonra 
her ne murat buyurulursa o va­
kit kolaylıkla yapılır. İşin m a-' 
külü budur. Lâkin ferman yine 
padişahımmdır!
Sultan Mehmet tekrar müftü 
ile Melek Ahmet Paşaya sordu:
— Murad Paşa lâlamm bu 
mütaleasına ne dersiniz?
İkisi de tekrar önlerine baka­
rak cevap verdiler:
— Ferman padişahımmdır! i
Deftardar Morali Mustafa P a -;
şanın sadaretini istiyen harem­
ağaları Terlıan valdeye müraca­
at ederek kurdurdukları divan­
da işi Kara Murad Paşanın boz­
masını hazmedemediler. Kaptan 
paşanın eski zorbalığım ileri sü­
rerek Dördüncü Mehmede:
— Padişahım! dediler. Sen 
Murad Paşanın sözüne kulak as­
ma. Murad Paşa Sultan îbrahi- ■ 
mi katleden zalimlerden değil 
mi?.. Hiç o size dost olur mu?,
Murad Paşa divandan çıktığı 
zaman üzerine haremağaları, 
has odabaşılan, bostancılar hü­
cum ettiler. Kaptanpaşayı ora­
cıkta öldüreceklerdi. Kaptanpa- 
şa, Murad paşalığı bıraktı. Eski 
ihtilâlci zorba Kara Murad ağa- 
bğı ele aldı, hançerini çekti. Sa-' 
ray köpekleri avlarının üzerine 
saldıramadüar. Ancak “Urun! 
Gebertin!., "ibi sözlerle uzaktan 
havhyabildiler. O aralık kendi 
adamları yetiştiler, paşalarını 
ortalarına alarak konağına gö­
türdüler ! ... |
îbşir Mustafa Paşa ayağım 
sürüye sürüye geliyordu. Biraz 
müddet Konyada kaldı. Nihayet 
îznik’e geldi. İstanbula haber 
göndererek teminat istedi. Rica-I 
lin korkusu saraya da sirayet et­
mişti. Ibşiri temin için saraydan 
Hoca Reyhan ağa namında biri 
İznike gönderildi. Reyhan ağa 
padişah ve Terhan valde namına 
Kur’ana el basarak yemin edi- i 
yordu.
İbşir Mustafa Paşa bu temi - 
nat ile tekrar yola çıktı; İzmite 
geldi.
Sadrıâzam hariçten paytahta 
gelirse, devlet erkânının onu is­
tikbal etmesi lâzımdı. Fakat İs­
tanbul o kadar korkuyordu ki, 
kimleri karşıcı göndereceklerini 
bilmiyorlardı.
Melek Ahmet Paşa da, kap- 
tanpaşaya:
— Kardaşım! diyordu. Padi­
şahımızdan izin alıp başdardeyi 
İzmite İbşir Paşa kardeşimize 
götür. Eğer deryadan gelirse 
denizler sultanının tahtı ile gel­
sin, karadan geürse kendisine 
hürmet etmiş olursunuz!
Murad Paşa, kaymakam pa­
şanın bu hulûskârlığım şöyle ön 
leyiverdi:
— Sultanım, derya halidir. I 
Birdenbire bir karayel yahut lo­
dos çıkar da padişahın deniz 
tahtına bir zarar gelirse o za­
man ne cevap veririz?
Melek Ahmet Paşa, bostancı- 
başı kayığını donatıyor hazne­
dar Ahmet ağayı kırk elli bin 
kuruşluk hediyelerle İzmide 
gönderiyordu.
İbşir de bu cemileye iki misli 
hediye ile mukabele ediyordu.
Yeniçeri ağası istikbal mera­
simi için yeniçerilerin Üsküdara
geçip saflar teşkil etmesini e- 
mir etmişti; İbşir Üsküdara 
gelince yeniçerilere bir korku â- 
rız oldu:
Hepsi birdenbire kayıklara a- 
tılarak tekrar İstanbula döndü­
ler. Padişahın Başdardası ile Üs­
küdara gelen Murad Paşa, ye­
niçerilerin İstanbula kaçıştık - 
lannı görünce o da başdarda 
ile tersaneye döndü.
İbşir Istanbuldan korkuyor, 
İstanbul Ibşirden titriyordu.
Parişah, Melek Ahmet Paşayı 
saraya celbederek sadrıâzamın 
istikbaline gitmesini irade etti. 
Kaymakam paşa iki bin dışarı, 
ve dört yüz on enderun ağaları­
nı silâhlandırarak bir gecede 
Üsküdara geçti. Oradan bütün 
kubbe vezirlerde âyanı alıp o 
gece meş’alelerle îbşir ordusu­
na doğru istikbale gitti. Tarih 
sadrıâzamın otağına geldikleri 
zaman ikisinin biribirlerine sa­
rılıp ağlaştıklarını kaydediyor. 
Biribirlerinin ayağına karpuz 
kabuğu koymak için fırsat kol­
layan bu iki tilki o esnada bu 
göz yaşlarını acaba nereden bul­
dular ?
Melek Ahmet Paşa:
— Birader! Neden İstanbula 
muvasalatınızı altı ay geciktir - 
diniz ?
— Birader. Geldiğimize piş­
man olduk. Yeniçeriler bize ha­
ber gönderdiler: “Bize sizi Üs- 
küdarda kırmağı teklif ettiler. 
Kabul etmedik!,, dediler. Yedi 
kere tahkikine adam gönderdim. 
Dedikleri doğru çıktı. Şimdi bu­
radan yine dönüp gideceğim. Se­
bep olanların vebali boynuna!
Melek Ahmet Paşa hemen 
koynundan en’amı çıkarıyor. El 
basarak yemin ile İbşiri temin 
ediyor.
— Kardeşim ikimiz de Sultan 
Murad çırağıyız. Sen imrohor, 
ben silâhdardım. Bu arada olan 
sözlere ehemmiyet verme. Ye­
niçerilerin Üsküdara geçmemesi 
onların kanunları iktizasıdır. 
Bir sadrıâzam mülıürü ile gelir­
se sipahiler Üsküdarda, ”eniçe- 
riler de Istanbulda Edimekapı- 
sında alay yaparlar. Abaza Pa­
şa ile Hiisrev Paşa da öyle ol­
madı mı?
Sadrıâzam Bostancıbaşı köp­
rüsünde atından inip iki rek’at 
namaz kılıyor. Atma bineceği 
vakit Melek Ahmet Paşa, he­
men murassa eğerli, altun zin­
cirli bir at hediye ediyor.
İbşir:
— Maşallah! Padişaha lâyık 
bir at! diyerek üzengiye basma­
dan hayvana atlıyor. Kubbe ve­
zirleri tuğlarını çektirerek tabl- 
lai'ı^.ı döğdürerek selâm duru­
yorlar. İbşir kaymakam paşa 
ile atbaşı Üsküdara geliyorlar.
O zamana ait yazılan eserler 
İbşirin askerini zırhlara, cebe­
lere, kalkanlara gömülmüşler, 
ellerinde bellerinde beşer altı - 
şar çatal telli kurşun tüfekleri 
ile “ayaklı cephane,, diye tasvir 
ederler.
Bu alayı, İstanbul askeri gör­
dükçe korkudan “hazan yapra­
ğı,, gibi titriyorlardı.
Melek Ahmet Paşa kubbe ve­
zirlerini sadrıâzama takdim et­
miş:
— Koca Nişancı Paşa! Del- 
lâk Mustafa Paşa!
İbşir bunlara iltifat ediyor. 
Sıra defterdar Morali Mustafa 
Paşaya gelince sadrıâzamın kaş­
ları çatılıyor:
-— Birader! Benden mührün 
alınması için iki bin kese veren1 
bu herif midir?
Sadrıâzam, o gün İstanbula 
geçmiyor, nikâhlısı Ayşe Sulta­
nın Üsküdardaki sarayına ini­
yor. Dördüncü Mehmet tarafın­
dan gönderilen şeyhülislâmla 
kızlarağasma:
— înşaallah yarın büyük a- 
layla İstanbula geçer, padişahı­
mın hâkipayma yüz sürerim!
Müftü Ebüssüut Efendi ısrar 
ediyor:
— Devletlim. Hünkârın irade­
sine itaat vaciptir. Davete icabet 
gerektir.
Zahiren sofu görünen İbşir 
abdest bahanesile mabeyn hüc­
resine girerek maiyeti ile istişa­
re ediyor. İbşir Paşa müftünün 
oğlunu: |
•— Benim misafirim olsun! 
diyerek alıkoymuştur. Şeyhülis­
lâmın oğlu ilk rehindi.
*  #  *
İbşirin maiyeti ile istişareden, 
sonra verdiği karar şu idi:
— Ben padişahın huzuruna 
gideceğim. Burada bulunan ve­
zirleri, ulemayı, âyanı rehin alı-! 
koyup nezaketle göz hapsinde 
bulundurun. Eğer hana bir kast 
ederlerse bunları kılıçtan geçi - 
rin, seksen bin askerimle Uskü- 
dan yağma edin ve Kara Abaza
Haşan ağaya tâbi olarak çeki­
lip gidin.
îbşir bu karardan sonra ken­
disini istikbale gelen vezirlere:
— Siz burada oturun. Bizim 
saadetlû padişahtan gelince si­
zinle müşaveremiz vardır! di­
yor. Kızlarağası ve müftü ile 
kayığa binerek saraya gidiyor.
Paşaların etrafım seymen ve 
sarıcalar sarmışlar, ibşirin sağ 
¡ve salim avdetini bekliyorlardı.
Şayet Dördüncü Mehmet sad- 
rıâzama:
— Bre mel’un! Niçin Halep- 
ten yedi ayda bu kadar bin as­
kerle geldin? Alın şunu... dese 
ibşir askerinin Üsküdardakileri 
parçalıyacakları muhakkaktı. 
Herkesin gözü Sarayburnuna 
dikilmiş sadrıâzamın avdetini 
bekliyorlardı.
Asırlar kadar uzun gelen bir 
zamandan sonra Saraybumun- 
dan çıkan bir kayık biraz yaklaş 
tığı zaman bölükbaşılan:
— Hamdolsun! Paşa sağdır, 
diyorlar. Eğer kayıkta beyaz 
bayrak yerine kırmıza bayrak 
olsaydı, burada kaıı gövdeyi gö­
türecekti !
# *  •
İbşir Mustafa Paşanın îstan- 
bula girdiği alayın tasviri ayrı 
bir makale zeminidir. Melek Ah­
met Paşanın bu kadar hulûs­
kârlığına nağmen sadrıâzam:
— Paşa kardeş! demiş. Siz, 
bizim yedi ay kaymakamlığımı­
zı yaptımz. Sizinle hesap gör - 
İneğe lüzum yok. Ben hesaplan 
kâhyanızla göreceğün!
Ve makamına oturduktan son 
ra Melek Ahmet Paşayı Van va­
liliği ile sürmüş ve adamlan o- 
lan kâhyasını, mevkufatı Meh­
met efendiyi Morali Defterdar 
Mustafa Paşayı ve birçok teva­
limi müthiş işkencelerden sonra 
katletmiştir!
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